




英国经济学家 Kaldor 于 1961 年在其著作《资本积累与经济增长》中提出了现代经济的一
组典型事实( stylized facts) ，其中就包括“各种生产要素的收入在国民收入中所占的份额大体
上稳定不变”的论断。它的重要意义体现在它是确定总体生产函数形式的参考标准。例如，
在形如 Y = F( K，L) = KαL1－α 的生产函数中，基于要素价格等于边际产出的新古典假设，MPK
= αKα－1L1－α 、MPL = ( 1 － α) KαL
－α ，可以得出资本要素的收入 YK = MPK × K = αKαL
1－α ，劳
动要素的收入 YL = MPL × L = ( 1 － α) KαL
1－α ，两者所占比重分别等于各自的产出弹性 α 与 1
－ α。因此，要素收入份额是否稳定可以视为 Cobb － Dauglas 型生产函数的一个“弱检验”。
在二十世纪，对于数据可得的英国、美国以及大部分欧洲国家而言，要素收入份额在相当
长的时间内保持了稳定( Hicks，1932; Keynes，1939; Solow，1958) ，但从 20 世纪 80 年代以来，法
国、德国、西班牙和意大利等国的劳动收入份额开始呈现下降趋势( Guscina，2007) 。从更大的
范围来看，Karabarbounis 和 Neiman( 2014) 的数据表明: 近 40 年来，全球范围的劳动收入份额
由稳定状态转而出现持续下降的趋势，无论是企业部门、还是宏观整体的劳动收入份额，均出
现了接近 10 个百分点的降幅( 如图 1) 。Kaldor 典型事实与 Cobb － Dauglas 型生产函数不断受
到经验证据的冲击和挑战，要素收入分配的问题也得到了文献的广泛关注( 如 Blanchard 等，

















的重要因素( Daudey 和 Garcia － Penalosa，2007; Jacobson 和 Occhino，2012 ) 。图 2 显示①: 在全
球范围内，基尼系数与劳动收入份额间呈现明显的负相关关系，收入分配越偏向资本要素，贫
富差距也就越大②。
图 2 全球 55 个国家劳动收入份额与收入不平等的关系
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①
②
基尼系数数据来源: 世界银行 WDI 数据库，链接: http: / /data． worldbank． org / indicator /SI． POV． GINI;










“产业间效应”的影响。图 3 显示: 在对人均 GDP 对数值与劳动收入份额均取 1975 年—2011
年的均值之后，全球各国的发展水平与劳动收入份额间的确存在明显的 U 型关系，但这仅反
映两者的截面相关性。回顾图 1 可知，在大多数国家经历结构转型的过程中，全球劳动收入份





图 3 全球 103 个国家劳动收入份额与经济发展水平的关系
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白重恩和钱震杰( 2009) 、罗长远和张军( 2009) 都强调了中国劳动收入份额变动中结构因素的影响。
这份数据可以从作者的个人主页下载得到，链接: http: / / faculty． chicagobooth． edu / loukas． karabarbou-
nis /。
在涵盖大多数发达国家 KLEMS 数据库中，十个主要经济部门中有八个出现了劳动收入份额的下降。
( 2) 国际贸易扩张与全球化趋势: 国际贸易与劳动收入份额间存在负相关关系是实证文
献中显现出来的一个非常稳健的经验事实( Ortega 和 Ｒodriguez，2002; Harrison，2005; Guscina，
2007; Elsby 等，2013) 。其中一个代表性文献是，Harrison( 2005 ) 使用 1960 年—2000 年间 100
余个国家的面板数据进行实证检验，发现贸易开放度在多种模型设定中均对劳动收入份额具
有显著的负面影响。实际上，国际贸易与要素收入分配间的关系并不缺乏理论支撑: 根据赫克






因此，Guscina( 2007) 与 Decreuse 和 Maarek( 2008) 放松要素市场完全竞争的假设，指出与
贸易扩张紧密联系的跨国资本流动使得劳动相对于资本的“议价能力”( bargaining power) 受
到侵蚀，工会影响力与劳动保护的式微导致劳动收入份额下降。另外，如果在产品市场中厂商
的市场势力有所增强，价格相对于成本的“加成”( mark － up) 上升，此时新增的超额垄断利润
全部归于资本，劳动收入份额也会发生下降。当前，要素市场扭曲与产品市场不完全竞争的影
响，成为要素收入分配研究的一个新的分支。
( 3) 偏向型技术进步: 要素收入分配的失衡使学者们重新审视生产函数的合适形式，常替
代弹性( CES) 生产函数( Arrow 等，1961) 逐渐成为研究的理论范式。在 CES 生产函数中，要素
收入份额由劳均资本、要素增强型技术进步与要素替代弹性联合决定。在此基础上，Acemoglu





其一为测算要素替代弹性 σ的大小: 根据 Chirinko( 2008) 整理的结果，相当数量的文献估
计得到的 σ值分布于 0. 4 至 0. 8 之间( Sato，1970; Antras，2004; Juselius，2008) ，这意味着资本
与劳动间的关系是互补而非替代的。如果 σ ＜ 1，当资本劳动比上升时，劳动收入份额将趋于
上升，这与现实中资本深化与劳动收入份额下降两大现象并存的事实并不相符。Leon －
Ledesma 等( 2010) 使用蒙特卡罗模拟方法证明，基于传统的单方程模型和时间序列数据估计
得到的 σ值可能存在下偏，Klump 等( 2007) 所使用的“标准化供给面系统”( normalized supply
－ side system) 是最为稳健的估计方法。戴天仕和徐现祥( 2010) 采用该方法测算得到的中国
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的 σ值约为 0. 73; 而 Karabarbounis 和 Neiman( 2014) 测算得到的全球范围的 σ值大致为 1. 25。
目前，这一方面的研究尚未取得一致的结论。




生和节能清洁技术的开发( Acemoglu 等，2012 ) 。从现实来看，在上世纪 70 年代石油危机期
间，由于油价高涨，以节油为主要卖点的日本汽车便占据了较大的市场份额，油价的上涨也促




中国劳动收入份额的下降始于 1995 年前后，至 2007 年达到最低点，下降了十余个百分






提升是中国劳动收入份额下降的三大主要因素③; 白重恩等( 2008) 针对工业部门的研究发现
国有企业的改制与厂商产品市场垄断能力的提高是劳动收入份额下降的主因; 邵敏和黄玖立
( 2010) 认为: 贸易开放、FDI 的“负向工资溢出效应”、行业资本密集度和资本回报率的提升、
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Elsby 等( 2013) 的数据证明，美国近数十年来劳动收入份额数据约三分之一的下降源自于统计口径的变动。
一些文献试图矫正统计口径变动对劳动收入份额数据的影响，如吕光明 ( 2011 ) 。另外，周明海
( 2014) 提出了名义和实际劳动收入份额的区分，认为在考虑价格因素后的实际劳动收入份额估算值比现有
文献中的名义估算值低 6 ～ 14 个百分点，且下降幅度更大、下降持续期更长，表明国民收入分配状况恶化比预
期更为严峻。然而，这些文献提供的新数据存在着较大的差别，也未得到统计局的官方认可。实际上，近年的
研究转向使用微观企业数据进行研究的动因之一即为规避宏观测量误差以及对统计数据做主观调整。








界银行在 2003 年、2005 年与 2012 年对中国企业进行的三轮调查问卷数据。
由于上市公司数据质量较高、更新较快且获取便捷，因此使用上市公司数据进行研究的文
献相对较为丰富，这方面具有代表性的，有如方军雄( 2011) 运用中国上市公司 2001 年—2008
年的数据发现，无论是全体员工的收入份额、还是普通员工或是经理层的收入份额都基本呈现





张杰等( 2012) 使用 2001 年—2007 年的工业企业数据库对劳动收入份额的影响因素进行
探索，发现: 资本密集度的提升、资本偏向型的技术进步具有负面影响，而宏观层面的市场竞争
度、劳动者的法制保护力度则具有正面影响。余淼杰和梁中华( 2014 ) 将中国于 2002 年加入
WTO 后关税的迅速下降视为一次“自然实验”，使用“倍差法”( DID，difference in difference) 对
贸易自由化的影响进行了研究，他们发现: 贸易自由化通过降低资本品、中间投入品与技术引
进的成本，显著降低了企业层面的劳动收入份额。另一项非常有趣的研究则由钱震杰和朱晓
冬( 2013) 完成，他们使用 1998 年—2007 年的工业企业数据库与由联合国工业发展组织提供
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工会降低了企业的劳动收入份额，其中的原因在于工会提高了工人的工资与劳动生产率的提






























中国工业企业数据库，在 1999 年—2007 年间，国有企业与非国有企业的负债资产比分别为 69%和 57%，国有
企业的负债资产比非国有企业更高，如果较高的资产负债比真的表征较严重的融资约束的话，从数据中可以
得出国有企业反而面临着更为严重的融资约束状况的结论，这明显与现实情况是相悖的。
得到的结果并不一致: 张杰等( 2012 ) 使用固定资产净额的对数值衡量企业规模，魏下海等
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